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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el del pensamiento 
creativo en Educación para el Trabajo de las alumnas de 3er año del colegio “Rosa 
de Santa María”, Breña 2017, se optó por esta área porque es un curso en el que 
las estudiantes sacan a flote su creatividad a través del pensamiento, resolviendo 
problemas o modificando trabajos ya elaborados, lo cual hace a la estudiante 
mucho más competente. La investigación fue cuantitativa, descriptiva y no 
experimental, realizada con una población y muestra de 90 estudiantes, se empleó 
la técnica de encuesta y como instrumento un cuestionario. Se concluyó que en el 
del pensamiento creativo en Educación para el Trabajo de las alumnas de 3er año 
del colegio “Rosa de Santa María”, Breña 2017, el 60,56 % se ubicó en el nivel 
alto, el 35,57 % en el nivel moderado y el 3,87 % en el nivel bajo. 



















The objective of this research was to determine the creative thinking in Education 
for the Work of the 3rd year students of the school "Rosa de Santa María", Breña 
2017, this area was chosen because it is a course in which the students take out 
Float your creativity through thinking, solving problems or modifying work already 
done, which makes the student much more competent. The research was 
quantitative, descriptive and not experimental, carried out with a population and 
sample of 90 students, the survey technique was used and as a tool a 
questionnaire. It was concluded that in the creative thinking in Education for Work 
of the students of 3rd year of the school "Rosa de Santa María", Breña 2017, 
60.56% was located in the high level, 35.57% in the moderate level and 3.87% at 
the low level. 













En el Perú de los adolescentes que culminan el nivel de educación secundaria, 
pocos son los que se proyectan a la carrera profesional que desean estudiar, de 
acuerdo a sus preferencias, intereses o habilidades y sobre todo en base a su 
solvencia económica, ya que no todos tienen los medios económicos necesarios 
para solventar una carrera universitaria o técnica. La mayoría optan por seguir la 
profesión que les sugieren sus amigos, otros son obligados a seguir la profesión 
que sus padres les imponen, algunos eligen una profesión porque así es tendencia 
en la sociedad y los que no tienen apoyo económico por parte de sus familiares 
podrían estar en riesgo de dedicarse a diversas actividades en las que no se 
explote su potencial intelectual y creativo. 
 Esta investigación permite conocer el nivel de pensamiento creativo en las 
adolescentes de 3er año del nivel secundario, enfocada en el curso de Educación 
para el Trabajo, dado que muchas personas no reconocen la importancia que tiene 
el desarrollo del pensamiento creativo en los jóvenes, esto les permite desarrollar 
sus habilidades y destrezas, a su vez estimula la mente en la búsqueda de 
soluciones, teniendo como resultado jóvenes competentes, con una visión más 
clara de la profesión que quieran elegir y de entender que hoy en día los buenos 
profesionales son aquellos que son creativos, capaces de encontrar soluciones a 
cualquier problema que se les avecine. 
 
Antecedentes 
Borjas y De la Peña (2009), Desarrollo de habilidades de pensamiento creativo en 
el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, artículo de investigación, 
Universidad del Norte, Colombia; cuyo objetivo fue desarrollar una estrategia 
pedagógica orientada a favorecer habilidades de pensamiento creativo en el 
contexto del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, investigación 




pedagógica se constituyó en una herramienta orientada a estimular un 
pensamiento caracterizado por la apertura, flexibilidad y originalidad, 
contribuyendo al desarrollo de competencias como la toma de decisiones, la 
planificación y solución de problemas tanto académicos como cotidianos; 
concluyeron que durante el desarrollo de esta investigación, se generaron 
procesos de trasformación en el colectivo docente que participó en el diseño, 
aplicación y retroalimentación de esta estrategia pedagógica. Los docentes 
concluyeron que es posible que los estudiantes desarrollen simultáneamente los 
contenidos curriculares y las habilidades de pensamiento creativo, favoreciendo 
de esta manera la capacidad de inventiva e imaginación. 
 
Avilés (2007), Una experiencia de entrenamiento de pensamiento creativo 
en alumnos de 2.° ciclo de educación primaria, artículo de investigación, Consorcio 
Guadalteba, España; cuyo objetivo fue mostrar que es posible el desarrollo del 
pensamiento creativo utilizando un programa de entrenamiento adecuado 
orientado a desarrollar las habilidades especificas del pensamiento creativo, y que 
este entrenamiento es mas eficaz cuando en el curso del mismo se introduce el 
uso de estrategias metacognitivas, investigación cuasiexperimental, concluyó que 
el desarrollo del pensamiento creativo es posible y que los alumnos sometidos a 
la intervención incrementaron sus niveles iniciales de pensamiento creativo; al 
mismo tiempo, también se evidenció una mejora en los resultados de los sujetos 
que han participado en la condición experimental, en la que estuvo presente el 
factor metacognitivo, respecto de los resultados de aquellos sujetos que 
participaron en la condición experimental, en la cual solo se entrenó en creatividad. 
 
Monroe y Samamé (2013) realizaron una investigación acerca de La 
creatividad en los estudiantes de Educación Básica y superior de Huancayo, de la 
Universidad Peruana Los Andes, tuvieron como propósito evaluar la creatividad, 
la fluidez verbal, organización y flexibilidad de los estudiantes; buscando un 




trabajaron con una población de 371 estudiantes, tanto de educación básica como 
superior, se dividieron en dos partes, 201 estudiantes del nivel secundario en 
diferentes grados de colegios particulares y a 170 estudiantes del nivel superior en 
diferentes ciclos; investigación aplicada, método descriptivo comparativo; como 
instrumentos de evaluación aplicaron unas pruebas revisadas y modificadas que 
evaluaban los indicadores básicos de creatividad, concluyeron que reconocer la 
creatividad en los estudiantes es muy importante ya que esta puede variar según 
la etapa en la que se encuentren ya que las diferencias van a existir dependiendo 
la originalidad de cada estudiante. 
Duarte (s.f.) investigó La creatividad como un valor dentro del proceso 
educativo de la Universidad Autónoma de Yucatán, México, el trabajo tuvo como 
objetivo plantear a la creatividad como una capacidad que permite a los 
estudiantes un mejor nivel educativo ya que mejora la salud mental y el bienestar 
social, trabajó con una población estratificada de 1300 estudiantes de diferentes 
niveles educativos: básico, medio y superior; utilizó como evaluación un 
instrumento de creatividad gráfica creado por exprofeso, una hoja estímulo y un 
inventario que ayuda a definir las diversas personalidades;  el tipo de investigación 
fue cuantitativa y analítica, concluyó que la capacidad que tiene el estudiante para 
crear es parte de la triada memoria-comprensión-creatividad y esta es fundamental 
dentro del proceso educativo ya que permite establecer con mayor eficacia los 
valores dentro de la sociedad, por lo que estos están concentrados en la madurez 
psicológica y en el desarrollo humano.  
Muñoz (2010), Estrategias de estimulación del pensamiento creativo de los 
estudiantes en el área de Educación para el trabajo en la III etapa de educación 
básica, tesis de maestría, Universidad de Carabobo, Venezuela, hizo una 
investigación de tipo censal, experimental, observacional y analítica, en su 
población participaron 8 docentes encargados de la asignatura de Educación para 
el Trabajo, como instrumento utilizó un cuestionario de 24 preguntas, la 
investigación tuvo como objetivo formular estrategias que estimulen el 




diagnosticar la necesidad de estas, dándole a su vez, importancia al pensamiento 
divergente; concluyó que su investigación tiene el propósito de satisfacer las 
necesidades académicas e institucionales, es por ello que propone elaborar 
estrategias de estimulación del pensamiento creativo en los estudiantes a través 
de la visualización, analogía, humor y juegos; estos estímulos permiten romper el 
esquema didáctico tradicional de un aprendizaje memorístico y robotizado. 
Sáinz (2010) citado en Gutiérrez (2017), en su tesis doctoral Creatividad, 
personalidad y competencia socio-emocional en alumnos de altas habilidades 
versus no altas habilidades de la Universidad de Murcia, España; el tipo de estudio 
fue descriptivo y cuantitativo, tuvo como propósito investigar la línea que separa al 
estudio de la inteligencia y a la alta habilidad con la creatividad, pretendiendo 
estudiar la relación entre rasgos de creatividad, personalidad y competencias 
socio-emocionales en función de la capacidad cognitiva de los estudiantes. 
Trabajó con una población de estudiantes de Educación secundaria y primaria 
entre 7 y 18 años seleccionados incidentalmente; como instrumento de evaluación 
se utilizó el Bar-On cuya función fue valorar las competencias socio-emocionales, 
a su vez también usó unos test que analizaron el pensamiento creativo y la 
creatividad. En conclusión, la investigación estudia la aportación y la contribución 
específica de sus variables, como rasgos de personalidad, competencias 





El pensamiento creativo es la capacidad que tiene el ser humano para innovar, y 
esto es algo que no surge matemáticamente ni lógicamente. Existen diversos 
ejercicios que estimulan la creatividad y están basados en propuestas de carácter 
abierto, de esta manera se permite obtener una variedad de respuestas hacia los 




base a nuestra realidad de acuerdo a nuestras creencias e ideas (Romero, 2011, 
pp. 128-129). 
 
 Al hablar de pensamiento creativo se debe tener claro que la creatividad 
relacionada con el pensamiento surge de una manera natural, es decir todas las 
personas poseen un pensamiento creativo, pero estos pueden variar según los 
problemas o los casos por los que el ser humano pase a lo largo de sus días y/o 
de su vida.  
 
 El pensamiento creativo se manifiesta por la capacidad de crear, imaginar, 
suponer, descubrir y producir. Es un proceso que visualiza de una manera creativa 
la operación con la relación de los procesos consientes y los subconscientes, 
adicionalmente se cree que cuando están presentes más de dos ideas, el ser 
humano puede percibirlas y relacionarlas de diversas maneras (Peralta y 
Rodríguez, 2011, p. 29). El pensamiento creativo es una capacidad que se expresa 
de una manera consciente o inconsciente, pero que en la mayoría de casos surge 
de manera subconsciente ya que a diario se pasa por diferentes situaciones y se 
adapta el pensamiento y creatividad de acuerdo a ello. 
 
El pensamiento creativo es una capacidad que se expresa a través de la 
actitud, la cual tiene diversas técnicas de aprendizaje que ayudan a crear ideas 
novedosas en el transcurso de toda la vida, no solo es enfatizarse en buscar ideas 
ingeniosas o algunas alternativas para resolver los problemas que se presenten, 
es encontrar nuevas formas de ver, de vivir y de hacer las cosas con voluntad y 
tiempo, por lo que el ser humano debe tener mucha constancia y disciplina si es 
que quiere llegar a obtener respuestas positivas (Romero, 2011, p. 61). 
 
La capacidad que tiene el pensamiento creativo para expresar diferentes 
ideas, mejora la solución de la problemática presentada a lo largo de la vida, de 




generar diversas respuestas permitiéndole analizar y seleccionar la mejor opción 
según sus experiencias. 
 
Una de las características más importantes del pensamiento creativo es el 
resultado, ya que este se estructura de una manera espontánea, teniendo a su vez 
resultados creativos, con significado y sobre todo que están basados en la 
originalidad (Romero, 2011 cita a Perkins, 1984, p. 64). De acuerdo a lo plasmado, 
se deduce al pensamiento creativo como una característica significativa del ser 
humano, ya que al ser aplicado en la cotidianidad se obtiene un resultado favorable 
dentro de la vida y estos resultados pueden ir mejorando favorablemente a lo largo 
de ella. 
 
El pensamiento creativo es ampliamente complejo ya que se manifiesta a 
través de los intereses de la persona y en diversas ocasiones se puede corroborar 
que el ser humano no tiene una sola habilidad, sino una amplia variedad de estas 
(Gudiño, 2014, p. 28). 
 
Figura 1. Espiral del pensamiento creativo de Mitchel Resnick (Gudiño, 2014, en 







El concepto de la creatividad puede variar según la situación o el momento en que 
se encuentre, es decir las actividades humanas forman un papel importante en el 
ámbito de la creatividad. Para encontrar una definición hacia la creatividad, se 
debe conocer su origen etimológico, y esta palabra es derivada del latín “creare”, 
relacionada directamente con “crecer” (Ochoa y Mendoza, 2013, p. 17). Es por ello 
que se define a la creatividad como una capacidad que tiene el ser humano para 
generar valiosas y nuevas ideas (Ochoa y Mendoza, 2013, cita a Mayers 1998, p. 
17). 
 Un ser humano que posee creatividad, es arriesgado y disfruta viviendo 
nuevas experiencias, es decir le da mucho valor a la libertad (Alesones. 2013, cita 
a Amabile, Hennessey y Martinage, 1989, p. 78). 
La creatividad desde un enfoque ecológico, se expresa de manera libre, 
capaz de inventar o crear posibilidades, enfocándose en los proyectos que se traza 
el ser humano en su vida. Una persona creativa requiere de motivación, intereses, 
actitudes y diversos estilos asociados ya que la descripción que tiene la creatividad 
es amplia y siempre estará en cambios constantes con el paso del tiempo, llegando 
a una sola idea que expresa a la persona creativa como el formulador de diferentes 
ideas (Alesones, 2013, cita a Feldman, 1990, p. 79). 
La creatividad en el ser humano se distingue por cuatro factores (Cobo, 
2011, p. 386, cita a Torrance 1994), fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración:  
 
Fluidez. 
La fluidez es el flujo de soluciones e ideas que se producen por el ser humano 
cuando se presenta un problema, esta característica se encuentra activa en la 
enseñanza educativa ya que el estudiante practica y a su vez participa (Calvillo, 





 Una persona creativa busca soluciones hacia los problemas que se le 
presenten, ya que la fluidez le permite generar ideas variadas, encontrando la más 
adecuada frente al problema, en el área educativa, el estudiante tiene la facilidad 
de aplicarlo diariamente y esto es beneficioso para su desarrollo personal. 
 
Flexibilidad. 
La flexibilidad es la capacidad que tiene el ser humano para reestructurar 
situaciones, ya que una persona creativa genera diversas alternativas en busca de 
la repuesta adecuada frente a un problema, un estudiante es capaz de generar 
una gran cantidad de ideas por lo que su mente se encuentra en constante 
actividad (Calvillo, 2013, p. 51). 
 
 La flexibilidad se relaciona mucho con la fluidez, ya que la fluidez permite al 
ser humano generar variedad de soluciones, y la flexibilidad reestructura las ideas, 




La originalidad es la producción de ideas auténticas, creadas por el ser humano 
para dar soluciones y esto se desarrolla mediante la etapa educativa con la ayuda 
de los docentes, quienes motivan al estudiante a generar nuevas ideas utilizando 
su creatividad (Calvillo, 2013, p. 51). 
 
 Esta característica se visualiza muy poco en las personas, la mayoría busca 
soluciones a través de una idea ya establecida, son pocas las personas que son 
originales, y esto probablemente se deba a que en su etapa educativa no tuvieron 
ninguna motivación por parte de sus docentes o familiares, lo cual se queda 








La elaboración es la realización de las ideas planteadas a través de las 
características anteriores, son los hechos realizados mediante la fluidez, la 
flexibilidad y la elaboración, esto permite ejecutar todo lo planteado, añadiendo 
detalles significativos, de acuerdo a lo que su creatividad se lo permita (Calvillo, 
2013, p. 51). 
 
Justificación. 
El presente estudio es importante ya que el aprendizaje en el área de Educación 
para el Trabajo no solo se transmite a través de teorías o conceptos, las 
estudiantes deben implantar sus conocimientos, de una manera elaborada, es 
decir que expresan sus aprendizajes mediante el pensamiento creativo 
demostrando sus habilidades y destrezas. Los adolescentes que optan por la 
educación técnica, y no universitaria, en su mayoría lo hacen porque egresaron de 
colegios técnicos, en los cuales dictan el curso de educación para el trabajo, es 
por ello que este estudio se realizó con alumnas de 3er grado de secundaria, por 
ser un grado intermedio en el cual las adolescentes deben desarrollar sus 
habilidades y aprender a buscar soluciones a los problemas que se presenten, 
mediante el pensamiento creativo, se eligió el colegio emblemático Rosa de Santa 
María, por ser una institución que brinda cursos técnicos en el área de Educación 
para el trabajo,. 
 
         Esta investigación es favorable para la institución educativa porque permite 
reconocer el nivel de pensamiento creativo de cada estudiante, a mayor nivel de 
creatividad indica que las estudiantes han logrado el desarrollo de las 
competencias correctamente, a diferencia de las que poseen menor nivel, indica 
que se debe tener mucho más énfasis en ellas para mejorar su desarrollo personal. 
Este estudio a su vez es beneficioso para la sociedad ya que cada estudiante que 






En las instituciones educativas de inicial, primaria y secundaria, existe falta de 
interés por parte de los docentes respecto al desarrollo del pensamiento creativo 
y al nivel de creatividad que tienen sus estudiantes. Es necesario que las alumnas 
de 3er año del colegio Rosa de Santa María desarrollen el pensamiento creativo 
porque es algo que les ayuda en su aprendizaje. Dentro de la malla curricular, el 
curso de Educación para el Trabajo es muy beneficioso para ellas, por lo que son 
cursos técnicos enfocados en la práctica, estos ayudan a que su creatividad surja 
de una manera más espontánea, ya que es una herramienta útil para forjar su 
desarrollo personal y profesional. 
 
Los maestros son conscientes que la educación está cambiando, 
lamentablemente el sistema educativo aún sigue manteniendo un anticuado 
recurso metodológico, como entregar información innecesaria, o incluso los 
mismos docentes se limitan a mejorar la enseñanza trabajando con textos 
repetitivos durante los últimos años (Romero, 2011, p. 4). En el mencionado 
colegio, se evidencia también que las adolescentes demuestran poco interés por 
el curso y esto se debe a que los docentes realizan las clases de manera expositiva 
y no invitan a las estudiantes a emitir sus aportes, opiniones, o a desenvolverse 
de una manera natural diciendo lo que piensan y así poder sacar a flote su 
creatividad. 
 
Por otro lado, se visualiza que, al terminar el año escolar, la mayoría de las 
alumnas que cursan el 3er año de secundaria no reúnen las competencias 
esperadas en la asignatura de Educación para el Trabajo. Es por ello que, en 
algunos casos, las alumnas al culminar la secundaria no se “sienten preparadas” 
o se “sienten indecisas” al momento de pensar en estudiar alguna carrera técnica 
o universitaria. El estudio del pensamiento creativo se está reconociendo como un 
desarrollo que va a permitir a la estudiante generar mayor cantidad de ideas, y 
buscar soluciones a los problemas que se presenten en su centro de estudios o 





Dentro de la Institución educativa se presentan las mismas dificultades por 
parte de los docentes quienes le dan poca importancia a las actividades que 
mejoran el desenvolvimiento del estudiante, utilizando metodologías impartidas de 
forma tradicional, donde no se desarrolla el aprendizaje creativo, lo cual se refleja 
en los estudiantes a través del cansancio y el aburrimiento en sus actividades 
escolares (Romero, 2011, p. 5). 
Formulación del problema 
Problema general. 
¿Cuál es el nivel del pensamiento creativo en Educación para el Trabajo de las 
alumnas de 3er año del colegio “Rosa de santa María”, Breña 2017? 
Problemas específicos.  
 Problema específico 1. 
¿Cuál es el nivel de fluidez del pensamiento creativo en Educación para el Trabajo 
de las alumnas de 3er año del colegio “Rosa de santa María”, Breña 2017? 
 Problema específico 2. 
¿Cuál es el nivel de flexibilidad del pensamiento creativo en Educación para el 
Trabajo de las alumnas de 3er año del colegio “Rosa de santa María”, Breña 2017? 
 Problema específico 3. 
¿Cuál es el nivel de originalidad del pensamiento creativo en Educación para el 
Trabajo de las alumnas de 3er año del colegio “Rosa de santa María”, Breña 2017? 
 Problema específico 4. 
¿Cuál es el nivel de elaboración del pensamiento creativo en Educación para el 





 Objetivo general. 
Determinar el nivel del pensamiento creativo en Educación para el Trabajo de las 
alumnas de 3er año del colegio “Rosa de Santa María”, Breña 2017. 
Objetivos específicos. 
 
Objetivo específico 1. 
Determinar el nivel de fluidez del pensamiento creativo en Educación para el 
Trabajo de las alumnas de 3er año del colegio “Rosa de Santa María”, Breña 2017. 
 
Objetivo específico 2. 
Determinar el nivel de flexibilidad del pensamiento creativo en Educación para el 
Trabajo de las alumnas de 3er año del colegio “Rosa de Santa María”, Breña 2017. 
Objetivo específico 3. 
Determinar el nivel de originalidad del pensamiento creativo en Educación para el 
Trabajo de las alumnas de 3er año del colegio “Rosa de santa María”, Breña 2017. 
Objetivo específico 4. 
Determinar el nivel de elaboración del pensamiento creativo en Educación para el 










Diseño de investigación 
Esta investigación fue básica sustantiva ya que estuvo en función al objetivo que 
enmarca este trabajo. Sánchez y Reyes (2009) definieron: 
Este tipo de estudio intenta dar respuesta a los problemas sustantivos, por 
ello está orientado a explicar, describir y predecir la realidad, con lo que se 
va en búsqueda de leyes generales y principios que permiten organizar una 
teoría científica. (p. 38)  
 
 El diseño fue transversal, no experimental, por los que la variable no fue 
manipulada y los datos fueron tomados en un solo momento (Sánchez y Reyes, 




Guilford (1950) citado por Peralta y Rodríguez (2011, p. 43) precisó: “el término de 
creatividad, definiéndola como una forma de pensamiento que surge a raíz de la 
entrada de un problema, en la cual se enfoca la existencia de las siguientes 
características: fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración” 
Definición conceptual. 
El pensamiento creativo es la capacidad que tiene el ser humano, de innovar, y 
esto no surge deductivamente de la matemática o la lógica. El estímulo de la 
creatividad se basa en propuestas de carácter abierto, permitiendo la multiplicidad 
de respuestas, lo cual ayuda a resolver de diferentes maneras la variedad de 
problemas, facilitando el pensamiento productivo. Esto quiere decir que el 
pensamiento creativo construye nuestra realidad de acuerdo a las creencias y 






Las variables se facilitan su operacionalización mediante el siguiente cuadro donde 




Es la solución encontrada en dos maneras, puede ser de una forma única o de 
una forma diferente a las soluciones que se encuentren con anterioridad, es decir 
la producción de respuestas innatas, creadas por la persona para dar respuestas 
asertivas (Peralta y Rodríguez, 2011, p. 43). 
 
Fluidez. 
La fluidez es la habilidad que genera diversas ideas, es decir, el flujo de soluciones 
que son producidas por una persona frente a un problema. La relación del 
pensamiento creativo y la fluidez, demuestra la variación de ideas que pueden 
surgir en un determinado tiempo (Peralta y Rodríguez, 2011, p. 42). 
 
Flexibilidad. 
Habilidad que adapta, redefine, reinterpreta o toma una táctica novedosa para 
llegar a su meta, esto es referido a la capacidad de reestructurar soluciones, 
mencionando variedad de alternativas. La flexibilidad unida al pensamiento 
creativo se manifiesta cuando las soluciones a un problema sugieren un uso 
inusual de las mismas (Peralta y Rodríguez, 2011, p. 42). 
 
Elaboración. 
Refiere al grado de desarrollo de la producción de las diferentes ideas. La 
elaboración del pensamiento creativo es demostrada a través de la complejidad y 
la riqueza aplicadas en la realización de determinadas actividades, permitiendo 
imaginar los pasos que han de darse para el plan planteado (Peralta y Rodríguez, 







Operacionalización de la variable creatividad 












Enmienda sus errores 






Construye - elabora 















Población y muestra 
Sánchez y Reyes (2009) precisaron: “la población es una agrupación de todos los 
sujetos de análisis, correspondientes a un lugar espacial, con quienes se realiza 
la investigación” (p. 68). La presente investigación tuvo una población de 240 
estudiantes que cursan el 3er año de secundaria del colegio Rosa de Santa María, 
en área de Educación para el Trabajo, entre las edades de 14 a 16 años. la 




Criterios de selección. 
La participación de las adolescentes en la investigación fue voluntaria, previo 
consentimiento firmado. El requisito fue que estuviesen matriculadas en tercer año 
de secundaria y reporten asistencia regular. 
Técnicas, instrumentos, validez y confiabilidad 
 Técnica. 
Sánchez y Reyes (2009) precisaron: “La encuesta es una técnica de investigación 
en el que los ítems son estandarizados y todos los sujetos de la investigación 
tienen las mismas alternativas de respuesta” (p. 213). En la presente investigación 
se empleó la encuesta. 
 
 Instrumento. 
Sánchez y Reyes (2009) precisaron: “El instrumento es la herramienta que sirve 
para registrar las respuestas de los individuos en los aspectos evaluados” (p. 56). 
En la presente investigación se empleó el test de pensamiento creativo, este test 
tuvo como finalidad diagnosticar de una forma individual el nivel de pensamiento 
creativo en el área de Educación para el trabajo en las estudiantes. Los autores 




Sánchez y Reyes (2009) precisaron: “La validez es el grado en que una prueba 
mide lo que desea medir” (p. 89). La validez del instrumento de evaluación se hizo 











Relación de validadores 
Validadores Especialidad 
1. Núñez Lira, Luis Metodología 
2. Ocaña Fernández, Yolvi Metodología-Investigador 
3. Pérez Saavedra, Segundo Gestión de la educación 
 
 Confialiddad. 
La confiabilidad del test de pensamiento creativo fue calculada a través del 
coeficiente Alfa de Cronbach que resultó: fluidez (FLU) ,6272, flexibilidad (FLE) 


























Presentación de resultados 
Tabla 3 
Dimensión fluidez 
Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Alto 52 57.8 
Moderado 34 37.8 
Bajo 4 4.4 
Total 90 100.0 
Interpretación. La tabla 3 muestra que, de un total de 90 estudiantes, 4 poseen 
una fluidez de pensamiento creativo bajo, lo que abarca un porcentaje de 4,4 %, 
34 estudiantes, tienen una fluidez de pensamiento creativo moderado, con un 
porcentaje de 37,8 %, y 52 estudiantes obtuvieron una alta fluidez de pensamiento 
creativo con un porcentaje de 57,8 %. 
 



















Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Alto 60 66.7 
Moderado 25 27.8 
Bajo 5 5.6 
Total 90 100.0 
 
Interpretación. La tabla 4 explica que, de 90 estudiantes, 5 tienen un nivel de 
flexibilidad de pensamiento creativo bajo, lo que abarca un porcentaje de 5,6 %. 
25 tienen un nivel de flexibilidad de pensamiento creativo moderado con un 
porcentaje de 27,8 %. Y 60 estudiantes obtuvieron alto nivel de flexibilidad de 
pensamiento creativo, con un porcentaje de 66,7 %. 
 





















Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Alto 53 58.9 
Moderado 33 36.7 
Bajo 4 4.4 
Total 90 100.0 
 
Interpretación. La tabla 5 presenta que, de 90 estudiantes, 4 tienen un nivel bajo 
de originalidad de pensamiento creativo, con un porcentaje de 4,4 %. 33 
estudiantes poseen un nivel moderado en originalidad de pensamiento creativo, 
con un porcentaje de 36,7 % y 53 estudiantes poseen un alto nivel en la 
originalidad de pensamiento creativo, con un porcentaje de 58,9 %. 
 





















Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Alto 53 58.9 
Moderado 36 40.0 
Bajo 1 1.1 
Total 90 100.0 
 
Interpretación. La tabla 6 explica que de 90 estudiantes solo 1 se encuentra con 
un nivel bajo en la elaboración de pensamiento creativo, y esto abarca un 
porcentaje de 1,1 % 36 estudiantes tienen un nivel moderado en la elaboración de 
pensamiento creativo, ocupando un porcentaje de 40 % y 53 estudiantes 
obtuvieron un alto nivel en la elaboración del pensamiento creativo, con un 
porcentaje de 58,9 %.  
 




















Respuestas Fluidez  Flexibilidad Originalidad Elaboración Total 
Porcentaje 
Total 
Alto 57.8 66.7 58.9 58.9 242.3 60.56 
Moderado 37.8 27.8 36.7 40 142.3 35.57 
Bajo 4.4 5.6 4.4 1.1 15.5 3.87 
Total 100 100.1 100 100 400.1 100.00 
 
  
Figura 6. Resultado final 
Interpretación. La figura 6 se observa que de 90 estudiantes que son el 100% de 
la población, un porcentaje de 3,9 % tienen un bajo nivel de pensamiento creativo, 
el 35,6 % tiene un moderado nivel del pensamiento creativo y un 60,6 % tiene un 




















En la presente investigación se determinó que en el nivel del pensamiento creativo 
en Educación para el Trabajo de las alumnas de 3er año del colegio “Rosa de 
Santa María”, Breña 2017, el 60,56 % se ubicó en el nivel alto, el 35,57 % en el 
nivel moderado y el 3,87 % en el nivel bajo. Los resultados de la presente 
investigación son similares a los hallazgos de Borjas y De la Peña (2009) quienes 
investigaron el desarrollo de habilidades de pensamiento creativo en el área de Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental en Colombia; investigación investigación-acción 
colaborativa, en la que la propuesta pedagógica se constituyó en una herramienta 
orientada a estimular un pensamiento caracterizado por la apertura, flexibilidad y 
originalidad, concluyeron que se generaron procesos de trasformación en el colectivo 
docente que participó en el diseño, aplicación y retroalimentación de esta estrategia 
pedagógica, por su parte los docentes concluyeron que es posible que los estudiantes 
desarrollen simultáneamente los contenidos curriculares y las habilidades de pensamiento 
creativo, favoreciendo de esta manera la capacidad de inventiva e imaginación. La 
coincidencia radica que en ambas investigaciones se trabajó con las dimensiones 
flexibilidad y originalidad, pese a que el método fue diferente, dado que en la presente 
investigación se empleó método descriptivo simple y en la investigación de Borjas y De la 
Peña (2009) se empleó el método de investigación acción, en ambos casos se determinó 
que el trabajo simultáneo de los contenidos curriculares y el favorecimiento del 
pensamiento creativo favorecen la capacidad inventiva e imaginativa de los estudiantes. 
Así mismo, los resultados de la presente investigación son parecidos a los Sáinz (2010) 
quien investigó la creatividad, personalidad y competencia socio-emocional en 
alumnos de altas habilidades versus no altas  habilidades, España; investigación 
descriptiva en la que trabajó con estudiantes de entre siete y 18 años 
seleccionados incidentalmente; usó unos test que analizaron el pensamiento 
creativo y la creatividad y concluyó que existe una aportación y  contribución 
específica de las variables, rasgos de personalidad, competencias 
socioemocionales y dimensiones de la creatividad que se evaluaron en los 
estudiantes. Las coincidencias con la investigación de Sáinz (2010) se encuentran 




personalidad y competencias socioemocionales, conforme se sostiene en el 
cuerpo de la presente investigación. 
En la presente investigación se determinó que en el nivel de fluidez del 
pensamiento creativo en Educación para el Trabajo de las alumnas de 3er año del 
colegio “Rosa de Santa María”, Breña 2017, el 57,8 % se ubicó en el nivel alto, el 
37,8 % en el nivel moderado y el 4,4 % en el nivel bajo. Los resultados de la 
presente investigación se relacionan con los hallazgos de Avilés (2007) quien 
investigó una experiencia de entrenamiento de pensamiento creativo en alumnos 
de 2.° ciclo de educación primaria en España; investigación experimental, utilizó 
un programa de entrenamiento orientado a desarrollar las habilidades especificas 
del pensamiento creativo en el que introdujo el uso de estrategias metacognitivas 
y concluyó que el desarrollo del pensamiento creativo es posible, y que los 
alumnos sometidos a la intervención incrementaron sus niveles iniciales de 
pensamiento creativo; al mismo tiempo, también se evidenció una mejora en los 
resultados de los sujetos que participaron en la condición experimental, en la que 
estuvo presente el factor metacognitivo, respecto de los resultados de aquellos 
sujetos que participaron en la condición experimental, en la cual solo se entrenó 
en creatividad. Si bien en la presente investigación se empleó el método 
descriptivo simple y en la investigación de Avilés (2007) se empleó el método 
experimental, la consideración de las estrategias metacognitivas (reflexión de 
cómo se aprende) en el programa favoreció el desarrollo de las competencias 
creativas. Estos resultados, se sustentan en la propuesta teórica de Calvillo (2013) 
quien sostuvo que la fluidez es el flujo de soluciones e ideas que se producen por 
el ser humano cuando se presenta un problema, esta característica se encuentra 
activa en la enseñanza educativa ya que el estudiante practica y a su vez participa. 
 
En la presente investigación se determinó que en el nivel de flexibilidad del 
pensamiento creativo en Educación para el Trabajo de las alumnas de 3er año del 
colegio “Rosa de Santa María”, Breña 2017, 66,7 % se ubicó en el nivel alto, el 
27,8 % se ubicó en el nivel moderado y el 5,6 % en el nivel bajo. Los resultados 




Samamé (2013) quienes realizaron una investigación acerca de la creatividad en 
los estudiantes de Educación Básica y superior de Huancayo, Perú, en la 
evaluaron la creatividad, la fluidez verbal, organización y flexibilidad de los 
estudiantes; con una población de 371 estudiantes de educación básica y superior, 
método descriptivo comparativo y concluyeron que reconocer la creatividad en los 
estudiantes es muy importante ya que esta puede variar según la etapa en la que 
se encuentren ya que las diferencias van a existir dependiendo la originalidad de 
cada estudiante. La similitud se encuentra en la aceptación de las diferencias 
individuales que existe entre los estudiantes, quienes poseen características e 
intereses diversos y en ese sentido, la creatividad corresponde al ámbito individual. 
Estos resultados se sustentan en la propuesta teórica de Calvillo (2013) quien 
sostuvo que la flexibilidad es la capacidad que tiene el ser humano para 
reestructurar situaciones, ya que una persona creativa genera diversas 
alternativas en busca de la repuesta adecuada frente a un problema, un estudiante 
es capaz de generar una gran cantidad de ideas por lo que su mente se encuentra 
en constante actividad. 
En la presente investigación se determinó que en el nivel de originalidad del 
pensamiento creativo en Educación para el Trabajo de las alumnas de 3er año del 
colegio “Rosa de santa María”, Breña 2017, el 58,9 % se ubicó en el nivel alto, el 
36,7 % en el nivel moderado y el 4,4 % en el nivel bajo. Los resultados de la 
presente investigación son similares a los encontrados por Duarte (s.f.) quien 
investigó la creatividad como un valor dentro del proceso educativo en México, 
investigación fue cuantitativa y analítica y concluyó que la capacidad que tiene el 
estudiante para crear es parte de la triada memoria-comprensión-creatividad y esta 
es fundamental dentro del proceso educativo ya que permite establecer con mayor 
eficacia los valores dentro de la sociedad, por lo que estos están concentrados en 
la madurez psicológica y en el desarrollo humano. Las coincidencias están 
relacionadas a los elementos necesarios para el desarrollo de la creatividad dentro 
de las que destacan la memoria como proceso básico de almacenamiento de 
información, la comprensión como la capacidad de entendimiento y perspectiva y 




correlato con lo propuesto por el teórico Calvillo (2013) quien precisó que la 
originalidad es la producción de ideas auténticas, creadas por el ser humano para 
dar soluciones y esto se desarrolla mediante la etapa educativa con la ayuda de 
los docentes, quienes motivan al estudiante a generar nuevas ideas utilizando su 
creatividad.  
En la presente investigación se determinó que en el nivel de elaboración del 
pensamiento creativo en Educación para el Trabajo de las alumnas de 3er año del 
colegio “Rosa de santa María”, Breña 2017, el 58,9 % se ubicó en el nivel alto, el 
40 % se ubicó en el nivel moderado y el 1,1 % en el nivel bajo. Los resultados de 
la presente investigación son diferentes a los propuestos por Muñoz (2010) quien 
propuso estrategias de estimulación del pensamiento creativo de los estudiantes 
en el área de Educación para el trabajo en la III etapa de educación básica en 
Venezuela, investigación experimental, observacional y analítica, con una 
población de ocho docentes encargados de la asignatura de Educación para el 
Trabajo que tuvo como objetivo formular estrategias que estimulen el pensamiento 
creativo de los estudiantes y diagnosticar la necesidad de estas, dándole a su vez, 
importancia al pensamiento divergente; concluyó con la propuesta de elaborar 
estrategias de estimulación del pensamiento creativo en los estudiantes a través 
de la visualización, analogía, humor y juegos; estos estímulos permiten romper el 
esquema didáctico tradicional de un aprendizaje memorístico y robotizado. Las 
diferencias con la investigación se explican porque Muñoz (2010) no llega a 
resultados, por el contrario, intenta validar su propuesta introduciendo elementos 











En la presente investigación se concluyó que en el nivel del pensamiento creativo 
en Educación para el Trabajo de las alumnas de 3er año del colegio “Rosa de 
Santa María”, Breña 2017, el 60,56 % se ubicó en el nivel alto, el 35,57 % en el 
nivel moderado y el 3,87 % en el nivel bajo. 
Segunda 
En la presente investigación se concluyó que en el nivel de fluidez del pensamiento 
creativo en Educación para el Trabajo de las alumnas de 3er año del colegio “Rosa 
de Santa María”, Breña 2017, el 57,8 % se ubicó en el nivel alto, el 37,8 % en el 
nivel moderado y el 4,4 % en el nivel bajo. 
Tercera 
En la presente investigación se concluyó que en el nivel de flexibilidad del 
pensamiento creativo en Educación para el Trabajo de las alumnas de 3er año del 
colegio “Rosa de Santa María”, Breña 2017, 66,7 % se ubicó en el nivel alto, el 
27,8 % se ubicó en el nivel moderado y el 5,6 % en el nivel bajo. 
Cuarta 
En la presente investigación se concluyó que en el nivel de originalidad del 
pensamiento creativo en Educación para el Trabajo de las alumnas de 3er año del 
colegio “Rosa de santa María”, Breña 2017, el 58,9 % se ubicó en el nivel alto, el 
36,7 % en el nivel moderado y el 4,4 % en el nivel bajo. 
Quinta 
En la presente investigación se concluyó que en el nivel de elaboración del 
pensamiento creativo en Educación para el Trabajo de las alumnas de 3er año del 
colegio “Rosa de santa María”, Breña 2017, el 58,9 % se ubicó en el nivel alto, el 






Conforme al resultado del proyecto de investigación, el cual manifiesta un alto nivel 
de pensamiento creativo en Educación para el Trabajo en las alumnas de 3er año 
de secundaria del colegio Rosa de Santa María, Breña, se sugiere seguir 
manteniendo ese enfoque y técnica metodológica por parte de la institución y los 
docentes, que hacen que las estudiantes expresen sus habilidades y 
conocimientos mediante el uso del pensamiento creativo. 
 Dentro del análisis estadístico, dimensión que obtuvo un poco de dificultad 
fue la fluidez, por lo cual se recomienda enfocarse un poco más en el 
desenvolvimiento de la estudiante, ya que esto mejorará su facilidad de su 
expresión a través de las palabras, porque el área de Educación para el Trabajo 
no solo se enfoca en la elaboración de algo, sino también en la descripción de los 
trabajos que la alumna realice. 
 Con respecto a la dimensión originalidad, se sugiere que se continúe la 
motivación a las estudiantes por ser siempre originales en todo lo que realicen, 
esto les permitirá, en un futuro, solucionar sus propios problemas, a su vez mejora 
los valores de las estudiantes ya que la originalidad, permite al ser humano evitar 
el fijarse en lo que tienen o dejan de tener ciertas personas. 
Dado este alto nivel de pensamiento creativo, se hace necesario que los 
docentes se sigan enfocando en didácticamente, dando énfasis al pensamiento de 
la estudiante, la creatividad y la comunicación, que son esenciales en la 
preparación del estudiante dentro de las asignaturas, sobre todo en Educación 
para el Trabajo, ya que es un curso que les brinda un conocimiento no solo teórico 
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